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In het kader van de realisatie van een woonverkaveling aan de Molenstraat in Ertvelde 
(gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen) heeft Monument Vandekerckhove nv 
van 20 tot en met 23 juni 2016 een archeologische opgraving uitgevoerd op het terrein. 
Opdrachtgever van het project is Matexi Projects nv. Het onderzoek is verricht volgens de 
Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed, dat vervolgonderzoek in de 
vorm van een opgraving heeft opgelegd op basis van resultaten van de prospectie met 
ingreep in de bodem uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv in april 2016. Het 
doel van het onderzoek betreft de registratie en interpretatie van de bewaring van de 
bodem en de archeologische resten, die door de geplande werken zouden verstoord 
worden. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van de archeologische opgraving voorgesteld. 
Voorafgaand worden de geografische, geomorfologische, bodemkundige, historische en 
archeologische situering van het plangebied in Ertvelde toegelicht alsook de gebruikte 
methodologie en technieken tijdens het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten 
besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. 
Als besluit volgt een synthese met aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek. 
Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn de 
gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een digitale drager 
met daarop de plannen en de digitale versie van deze tekst. De diverse inventarissen en 
foto’s worden ter beschikking gesteld via een link naar een externe webruimte. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan de volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het 
onderzoek: Brecht Dhaenens (Matexi), Stani Vandecatsye (Onroerend Erfgoed), prof. dr. 














3. LANDSCHAPPELIJKE SITUERING 
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Het plangebied aan de Molenstraat bevindt zich ten westen van het centrum van Ertvelde, 
deelgemeente van Evergem, gelegen in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Deze deelgemeente is omgeven door Assenede in het noorden, Rieme in het oosten, 
Kluizen in het zuiden en Oosteeklo in het westen. Ertvelde heeft een dichtbebouwde 
woonkern met onregelmatig stratenpatroon, dat omgeven is door een cultuurlandschap 
van akkers en weilanden. Het stratenpatroon is bepaald door het verloop van de 
Antwerpse heerweg naar Oosteeklo, dat een belangrijke verkeersader is geweest tot de 
16de eeuw en het centrum in oost-westelijke richting doorkruist. Het grondgebied van 
Ertvelde situeert zich in de kanaalzone van Gent nabij het kanaal Gent-Terneuzen en in 
het omliggende natuurlandschap wordt heide met moeras onderscheiden.1 
 
Ertvelde is gelegen in het Vlaams zandgebied, dat het noorden van Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen beslaat. Deze associatie van de zandstreek betreft zandbodems van 
niveo-eolische oorsprong uit het Jong-Pleistoceen, waarbij de zanden een dik, continu dek 
vormen. Dit gebied wordt gekenmerkt door een gesloten landschap met een vlak reliëf 
met het voorkomen van niveauverschillen van ongeveer 2m in een microreliëf, dat 
gekarakteriseerd wordt door afwisseling van oost-west georiënteerde dekzandruggen en 
depressies.2 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van de woonkern van Ertvelde langs de 
Molenstraat, kadastraal bekend als Afdeling 4, Sectie F, percelen 363B3, 356H, 365S, 
364N, 360W, 363F, 363E. Het terrein is voorafgaand aan het archeologisch onderzoek in 
gebruik als akkerland. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1,6ha en de 
geselecteerde zone van de opgraving ongeveer 2500m², waarvan de hoogte varieert 
tussen +9,15m TAW en +10,01m TAW. 
 
                                                             
1 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 121318. 
2 AMERYCKX et al. 1995: 233-234. 










Figuur 2: Situering van het plangebied in Ertvelde (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 





Figuur 3: Situering van het plangebied op luchtfoto (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 4: Overzicht van de opgravingszone tijdens het veldwerk. 




3.2. Geomorfologische en bodemkundige situering 
 
Het grondgebied van Ertvelde is gelegen in de Vlaamse Vallei, een opgevuld rivierdal dat 
zich uitstrekt van de huidige Scheldemonding in het noorden tot de valleien van de Leie 
en Schelde in het zuiden. De cuesta van Oedelem-Zomergem en tertiaire opduikingen te 
Aalter en Lotenhulle vormen de westelijke begrenzing van dit gebied, dat in het oosten 
begrensd wordt door de cuesta van Stekene-Waasmunster. Tijdens het Pleistoceen is de 
Vlaamse Vallei gevormd door afwisselende fasen van uitschuren van rivieren en afzetten 
van sedimenten. Als gevolg van zeespiegeldaling tijdens de glacialen, trekt de Noordzee 
terug in noordoostelijke richting en zoeken de rivieren zich een weg tussen de kleirijke 
cuesta’s van Oedelem-Zomergem en Stekene-Waasmunster, waarbij de rivierbeddingen 
steeds dieper ingesneden worden door het hoge verval en hierdoor een omvangrijke 
depressie ontstaan is. Tijdens de interglacialen dringt de Noordzee de Vlaamse Vallei 
binnen en wordt deze depressie gevuld met zand en klei afkomstig van de rivieren en de 
zee. De laatste ijstijd (Weichseliaan) wordt gekenmerkt door klimaatschommelingen, 
waarbij de Vlaamse Vallei geleidelijk afgesloten is met een zandrug van Maldegem tot 
Stekene, gevormd door alluviale sedimenten en zanden, die door polaire winden zijn 
aangevoerd vanuit het drooggevallen Noordzeebekken. Hierdoor moesten de rivieren een 
uitweg zoeken en wordt het verloop gezocht in noordoostelijke richting. Tijdens het 
Holoceen zijn de rivieren via de Beneden-Schelde doorgebroken naar de Noordzee.3 
 
 
Figuur 1: Situering van het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel (© http://www.geopunt.be/kaart). 
                                                             
3 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/geologieSchetsWeb.pdf; DE CLERCQ 1998. 





Figuur 2: Bodemkundige opname ter hoogte van het plangebied op de topografische kaart (© http:// 
www.dov.vlaanderen.be). 
 
Ertvelde wordt gesitueerd ter hoogte van de dekzandrug Lembeke-Stekene, dat de 
oostelijke voortzetting van de dekzandrug van Maldegem vormt. Dit landschap wordt 
begrensd door het vlaklandschap van Bassevelde in het noorden, de Scheldepolders in het 
oosten, de Moervaartdepressie in het zuidoosten en het kommengebied van Sleidinge in 
het zuidwesten. Deze dekzandrug heeft een zwakhellende noordflank en een steile 
zuidflank, waarbij de top een microreliëf van noordoost-zuidwest georiënteerde ruggen 
en depressies vertoont.4 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied is gekarteerd als een zeer droge 
zandbodem met ijzer en/of humus B-horizont (Zag). Dergelijke gronden komen voor op 
sterk ontwaterde locaties, zoals duinen en hoge zandruggen. De noordoostelijke zone is 
echter gekarteerd als een droge (Zbg) tot matig droge (Zcg) zandbodem met ijzer en/of 
humus B-horizont. Deze bodemseries verschillen morfologisch weinig van Zag-gronden, 
met uitzondering van het eventueel voorkomen van roestverschijnselen vanaf 60cm 
diepte. De teelaarde van ongeveer 25cm dik rust op de resten van een podzolbodem, die 
verweerd is bij diepgaande ingrepen in de bodem door landbouwactiviteiten.5 
 
  
                                                             
4 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/lokeren14Qweb.pdf. 
5 VAN RANST & SYS 2000: 176-225. 










4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 
 
Aan de hand van gekende historische bronnen en archeologische sites wordt getracht een 
context te scheppen van de gemeente Ertvelde, wat van belang kan zijn bij interpretatie 
van de resultaten van het archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Molenstraat, 




4.1.1. Historische informatie 
 
De oudste vermelding van deze gemeente als Artevelde dateert uit 1167. Vanaf de 12de 
eeuw is omliggend heidegebied geleidelijk ontgonnen. Ertvelde heeft deel uitgemaakt van 
het Ambacht Assenede in de Vier Ambachten grotendeels toebehorend aan de graven van 
Vlaanderen maar is in 1649 verkocht aan de heren della Faille. Behalve het Ambacht 
Assenede vormen de heerlijkheden van de burggravij en de Averij, beide lenen van het 
grafelijk leenhof van de Oudburg van Gent, de belangrijkste enclaves in dit gebied. Deze 
burggraven van Ertvelde zijn reeds vermeld vanaf de 12de eeuw, die aan de Burggraven-
stroom een castrum gebouwd hebben. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Ertvelde valt tot 
het einde van het Ancien Régime onder het patroonaatschap van de burggraaf van Gent. 
Tijdens de opstanden van de Gentenaars tegen het centrale gezag in 1385 en van 1488 tot 
1493 heeft de gemeente te lijden onder bezetting en vernieling. In de 16de eeuw is de 
streek zodanig geteisterd, dat ontvolking plaatsgevonden heeft. Onder invloed van de 
Franse veroveringsoorlogen aan het einde van de 17de en het begin van de 18de eeuw heeft 
Ertvelde te lijden onder vernielingen. Tijdens Wereldoorlog I zijn door de Duitsers in 
Ertvelde en Kluizen bunkers gebouwd, die deel uitmaken van de Hollandstellung en 
waarvan nog 34 bewaard zijn. Door bombardementen tijdens Wereldoorlog II door de 
Duitsers in 1940 en door de Amerikaanse luchtmacht in 1944 zijn industrie, kerken en 
woonwijken grotendeels vernield.6 
 
Bewoning van Ertvelde wordt op de kaart van Ferraris (1771-1778) gekenmerkt door 
lintbebouwing met achterliggende moestuinen. Een uitgebreid netwerk van verharde 
straten met bomen, onverharde wegen en voetwegels verbindt Ertvelde met talrijke, 
omliggende gehuchten en dorpen. Het cultuurlandschap tussen de dorpen en gehuchten 
wordt gekenmerkt door met hagen begrensde akkers en weiden. Ook de kaarten van 
Vandermaelen (1846-1854) en van Popp (1842-1879) situeren Ertvelde in een gesloten 
landschap van akkers en weilanden, waarbij de bewoning geleidelijk uitgebreid is. 
                                                             
6 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 121318. 





Figuur 7: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 8: Situering van het plangebied op de kaart van Vandermaelen (© http://www.geopunt.be/kaart). 




4.1.2. Archeologische informatie 
 
Aan de hand van verscheidene meldingen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 
wordt de bewoningsgeschiedenis van Ertvelde gesitueerd vanaf de (late) middeleeuwen. 
Veldprospectie aan de Walprijstraat in 1984 heeft daarentegen lithisch materiaal aan het 
licht gebracht (CAI nr. 970544). De Universiteit Gent heeft in 1992 door middel van 
luchtfotografie circulaire structuren opgemerkt ter hoogte van Zelzate-Kasteelken (CAI 
nr. 154942), Ertvelde-Moerhuisbrug (CAI nr. 154050), Ertvelde-Schildeken (CAI nr. 
154052) en Ertvelde-Tervenen (CAI nr. 970547). 
 
Daarnaast zijn in de omgeving vier sites met walgracht onderscheiden, waaronder het 
Kasteel Ter Loven in Zelzate, gelegen ten noordoosten van het plangebied. Het gaat om 
een versterkte hoeve met brede wal en ophaalbrug, gebouwd door de familie della Faille 
in 1636 op de plaats van een voormalige kasteelhoeve (CAI nr. 31494). Ten zuidoosten 
van de onderzoekslocatie bevindt zich het Goed Ter Averije met opperhof en neerhof met 
dienstgebouwen, omsloten door een wal en meerdelig grachtenstelsel. De oudste 
vermelding dateert uit 1566 maar vermoed wordt dat het complex gesticht is in 1227 (CAI 
nr. 972548). Op ongeveer 130m ten zuiden van het plangebied situeert zich motte De 
Neve, een castrale motte met omvangrijk opperhof, opgehoogd neerhof en grachten, 
opgericht tussen 1186 en 1199 maar verwoest in 1385. Het betreft een kegelvormig 
opperhof met cirkelvormig platform, omsloten door een ringgracht en palissade, en een 
niervormig, opgehoogd neerhof, dat oorspronkelijk omgracht is geweest. In 2008 zijn bij 
restauratiewerken twee bakstenen muren uit de 14de eeuw aangetroffen, die als weer-
muur of licht gefundeerde gebouwen geïnterpreteerd zijn. Geofysisch onderzoek door 
TARGET Archaeological Geophysics bvba in 2012 heeft een gracht of een scheidingslijn 
opgeleverd, die gerelateerd kan worden aan een vroege nederzetting (CAI nr. 972085). 
Ten slotte bevindt zich ten zuidwesten van de onderzoekslocatie de Walrijhoeve met 
vierkante omgrachting, die reeds vermeld is in 1353 (CAI nr. 970546). 
 
In 2004 is archeologische begeleiding uitgevoerd bij de aanleg van de aardgasleiding DN 
600 van Zomergem naar Zelzate. Ter hoogte van Assenede-Rijschootstraat (CAI nr. 1015 
1016, 1017, 1018 en 1019), Evergem-Heidestraat (CAI nr. 1013) en Evergem-Holstraat 
(CAI nr. 1014) zijn hierbij kolenbranderskuilen uit de late middeleeuwen aangetroffen. 
Ten zuidoosten van het plangebied is in 2009 een prospectie met ingreep in de bodem 
verricht door de Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD) aan de Hoge Averijstraat. Dit 
vooronderzoek heeft talrijke paalkuilen, een waterput, grachten en twee kolenbranders-
kuilen aan het licht gebracht, die echter niet gedateerd zijn.7 
                                                             
7 VANHEE 2011. 





Figuur 9: Situering op de Centrale Archeologische Inventaris (© http://cai.onroerenderfgoed.be). 
 
Het meerfasig onderzoek van het Kluizendokproject is verricht door de Universiteit Gent 
in 2006 en 2007. Hierbij zijn drie sites, namelijk ’t Zandeken, Hultjen en De Puymeersen, 
met bewoning uit de midden-Romeinse periode aangesneden. Verspreid over het terrein 
zijn bovendien ruim 80 vuursteenartefacten verzameld, waarvan de meerderheid pijl-
punten, een gepolijste bijl en een dissel uit het neolithicum betreft maar ook een spits uit 
het mesolithicum onderscheiden is. De oudste sporen worden vertegenwoordigd door 
een drenkkuil uit de vroege ijzertijd op Hultjen en door twee waterputten uit de midden 
ijzertijd op ’t Zandeken en Hultjen. De vindplaats wordt echter hoofdzakelijk ingenomen 
door Romeinse bewoning, zoals een woonerf met huisplattegrond op De Puymeersen. Op 
de site ’t Zandeken zijn zes woonkernen binnen een grachtencomplex aangetroffen, 
waarbij de erven met hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en een waterput, dateren uit de 
late 1ste en de 2de eeuw. Ook zijn brandrestengraven uit de 2de eeuw vastgesteld. De site 
Hultjen heeft tien woonkernen uit de 2de en 3de eeuw binnen een grachtencomplex aan 
het licht gebracht. Ten slotte zijn volmiddeleeuwse houtskoolmeilers aangetroffen.8 
 
In 2009 heeft de Universiteit Gent een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd op 
het toekomstige bedrijventerrein Rieme-Noord, waarbij 24 kolenbranderskuilen en twee 
grachten uit de late middeleeuwen alsook een post-middeleeuwse waterput aan het licht 
gebracht zijn.9 
                                                             
8 LALOO et al. 2009. 
9 HOORNE et al. 2009. 





Figuur 10: Overzicht van een kijkvenster met recente sporen aangelegd tijdens de prospectie te Ertvelde-
Molenstraat (© DE LOGI & DE KREYGER 2015: 19, fig. 32). 
 
Ten slotte zijn twee vindplaatsen bekend nabij het plangebied, zoals Burggravenmolen 
aan het kruispunt van de Molenstraat en de Garenstraat. Deze molen is opgericht in de 
13de eeuw en geleidelijk ontmanteld vanaf de 16de tot het midden van de 20ste eeuw (CAI 
nr. 970549). In 2015 heeft De Logi & Hoorne bvba een prospectie met ingreep in de bodem 
uitgevoerd aan de Molenstraat, waarbij uitsluitend recente sporen aangetroffen zijn.10 
 
  
                                                             
10 DE LOGI & DE KREYGER 2015. 





Figuur 11: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be). 
 
 
Figuur 12: Situering van het plangebied op de kaart van Popp (© http://www.geopunt.be). 






4.2.1. Historische informatie 
 
Het plangebied aan de Molenstraat wordt op de kaart van Ferraris (1771-1778) door een 
met hagen begrensde akker weergegeven, gelegen langs een onverharde weg met een 
houten molen. Ook op de kaarten van Vandermaelen (1846-1854) en van Popp (1842-
1879) is het plangebied onbebouwd en is de molen weergegeven, waarbij de kaart van 
Popp de huidige Molenstraat als Antwerpschen Heirweg vermeldt. 
 
4.2.2. Archeologische informatie 
 
In april 2016 heeft Monument Vandekerckhove nv een prospectie met ingreep in de 
bodem door middel van proefsleuven uitgevoerd ter hoogte van het plangebied. Hierbij 
zijn vijftien werkputten met een dekkingsgraad van 11,5% aangelegd. Bij de prospectie is 
bewoning uit de middeleeuwen aangesneden, waarbij de westelijke zone (ongeveer 
2500m²) geselecteerd is voor verder onderzoek. Ter hoogte van deze zone is immers een 
concentratie van een tiental paalkuilen aan het licht gebracht. Daarnaast is een greppel 
aangesneden, die mogelijk deel uitmaakt van de afbakening van een woonerf. Op basis 
van de vorm, opvulling en vondsten worden deze sporen in de middeleeuwen gesitueerd. 
Ten slotte zijn de overige zones van deze onderzoekslocatie grotendeels verstoord door 
de inrichting en afbraak van een zuivelfabriek in de 20ste eeuw.11 
 
                                                             
11 WYNS & SCHELTJENS 2016. 





Figuur 13: Overzicht van een vijftal paalkuilen in een kijkvenster tijdens de prospectie (© WYNS & SCHELTJENS 
2016: 34, figuur 19). 
 
  








In het kader van de realisatie van een woonverkaveling aan de Molenstraat in Ertvelde 
(gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen) heeft Monument Vandekerckhove nv 
een archeologische opgraving uitgevoerd op het terrein. Het doel van het onderzoek 
betreft de registratie en interpretatie van de bewaring van de bodem en archeologische 




Het archeologisch onderzoek is verricht volgens de Bijzondere Voorwaarden, opgesteld 
door Onroerend Erfgoed.12 Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen in acht 
genomen: 
 
5.1.1.1. Bodemkundig kader 
 
1. Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten? 
2. Waardoor kan het ontbreken van (een) bodemhorizont(en) verklaard worden? 
3. Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie en wat vertelt dit over de bewaring 
van de archeologische sporen? 
4. Wat is de relatie tussen de bodemopbouw en de archeologische sporen? 
5. Is er een bodemkundige verklaring voor de aanwezigheid of afwezigheid van de 
archeologische sporen? 
 
5.1.1.2. Sporen en structuren 
 
1. Wat is de aard, verspreiding en datering van de archeologische sporen? 
2. Wat is de aard, verspreiding, datering en ruimtelijke samenhang van de 
structuren? 
3. Dateren de bewoningssporen uit een bepaalde of meerdere periodes? Is er sprake 
van chronologische continuïteit? Kunnen per periode verschillende fasen in 
aanwezigheid onderscheiden worden? 
4. Wat is de inrichting en omvang van de nederzetting per periode? Welke 
gebouwtypen kunnen onderscheiden worden? Zijn er aanwijzingen voor 
organisatie binnen de woonkern(en)? 
                                                             
12 Bijzondere Voorwaarden bij vergunning voor archeologische opgraving: Evergem, Molenstraat. 




5. Indien begraving is aangetroffen, wat is de relatie tussen de bewoning en 
begraving? 
6. Dateren de graven uit een bepaalde of meerdere periodes? Is een evolutie 
herkenbaar? 
 
5.1.1.3. Vondsten en monsters 
 
1. Welke vondsten en monsters kunnen onderscheiden worden? Wat is de 
hoeveelheid en bewaring van het materiaal per categorie? 
2. Welke informatie verschaft het vondstmateriaal over de functie en datering van de 
sporen en structuren? Kan de datering van gebouwtypes verfijnd worden? 
3. Welke informatie verschaft het vondstmateriaal over de materiële cultuur en de 
socio-economische aspecten van de samenleving (bewoning en begraving)? 
4. Zijn er aanwijzingen voor bepaalde (ambachtelijke) activiteiten ter hoogte van de 
vindplaats? 
 
5.1.1.4. Reconstructie van de vindplaats 
 
1. Wat is de positie van de sporen en structuren in het landschap? Wat is de relatie 
tussen de ligging van de structuren en de landschappelijke omgeving? 
2. Welke vegetatie is aanwezig in de nabije en ruimere omgeving van de vindplaats? 
Zijn verschillen merkbaar per periode en/of aard van de occupatie? 
3. Wat is de relatie van de vindplaats tot soortgelijke vindplaatsen in het regionale 
landschap? 
4. Wat is de waarde en betekenis van de vindplaats voor de kennis en reconstructie 






De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 1,6ha, waarvan ongeveer 2500m² 
geselecteerd is voor verder onderzoek door middel van een archeologische opgraving. Op 
basis van de resultaten van de prospectie met ingreep in de bodem is een werkput 
ingericht ter hoogte van de concentratie van sporen uit de middeleeuwen. 
 





Figuur 14: Sfeerbeeld tijdens de aanleg van het vlak. 
 
 
Figuur 15: Sfeerbeeld tijdens het couperen van de huisplattegrond. 








De nodige afspraken betreffende deze opdracht, waaronder de planning en praktische 




De opgravingszone beslaat een oppervlakte van ongeveer 2500m² en is onderzocht door 
middel van een vlakdekkende werkput. Na het afbakenen van de omtrek van de werkput 
is de teelaarde door een graafmachine met gladde bak van 1,80m breed verwijderd. 
Tijdens het machinaal afgraven is het vlak opgeschaafd met de schop en zijn sporen 
genummerd, digitaal gefotografeerd en gemarkeerd. Daarnaast zijn overzichtsfoto’s 
genomen van de werkput. De omvang van de werkput, de hoogtes van het aanlegvlak, de 
sporen en de bodemprofielen zijn ingemeten met een GPS-toestel. Vondsten of monsters 
die bij het opschaven van het vlak of de sporen zijn aangetroffen, zijn onmiddellijk 
verzameld en van een vondstenkaart voorzien. 
 
Sporen en vondsten worden door middel van een iPad geregistreerd in een database met 
de projectcode ERMOO16 (ERtvelde MOlenstraat Opgraving 2016) als referentie. De 
coupes van archeologische en natuurlijke sporen alsook de bodemprofielen zijn digitaal 
gefotografeerd. Bodemprofielen en coupes van archeologische sporen zijn vervolgens met 
behulp van een iPad getekend op schaal 1:20 en beschreven in de database. De vondsten 
en monsters, die tijdens het couperen of leeghalen van de sporen aangetroffen zijn, zijn 
onmiddellijk verzameld en van een vondstenkaart voorzien. 
 
5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk is gestart met de vondstverwerking en rapportage, waarbij projectcode 
ERMOO16 (ERtvelde MOlenstraat Opgraving 2016) gebruikt is als referentie voor het 
benoemen van de digitale foto’s en de inventaris van de vondsten en monsters. Het 
opmetingsplan alsook de tekeningen van de coupes, bodemprofielen en vondsten zijn 
verwerkt in AutoCAD en Adobe Illustrator tot afbeeldingen. Als laatste is het rapport 
geschreven. 
 





Figuur 16: Sfeerbeeld tijdens het couperen en uithalen van de greppels. 
 
 
Figuur 17: Sfeerbeeld tijdens de metaaldetectie. 





5.2.4. Wetenschappelijke begeleiding 
 
Ter ondersteuning van de onderzoeksopdracht zijn informatie en materiaal voorgelegd 
aan prof. dr. Wim De Clercq en drs. Ewoud Deschepper (vakgroep Archeologie aan 
Universiteit Gent). Gwendy Wyns (Monument Vandekerckhove nv) heeft ingestaan voor 
de determinatie van aardewerk uit de late en post-middeleeuwen en Maarten Bracke 
(Monument Vandekerckhove nv) voor identificatie van metalen voorwerpen. 
 
  




6. SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Het archeologisch onderzoek aan de Molenstraat in Ertvelde heeft in totaal 45 sporen 
opgeleverd. De meerderheid van deze sporen betreft paalkuilen, die wijzen op bewoning 
ter hoogte van het plangebied tijdens de middeleeuwen. Daarnaast zijn greppels uit deze 
periode alsook uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd vastgesteld, aangelegd voor de 
afvoer van water en het afbakenen van percelen. Voor de situering van de sporen en 
bodemprofielen wordt verwezen naar de overzichtsplannen achteraan in dit rapport, die 
als bijlage zijn opgenomen. 
 
6.1. Bodemopbouw en stratigrafie 
 
De bodemopbouw ter hoogte van de opgravingszone is gekarteerd als een zeer droge 
zandbodem met ijzer en/of humus B-horizont (Zag). Dergelijke gronden komen voor op 
sterk ontwaterde locaties, zoals duinen en hoge zandruggen. De teelaarde van ongeveer 
25cm dik rust op resten van een podzolbodem, die verweerd is bij diepgaande ingrepen 
in de bodem door landbouwactiviteiten. 
 
 
Figuur 18: Bodemprofiel ter hoogte van de oostelijke zone met Ap1-Ap2-Ap3-Ap4-C-sequentie. 





Figuur 19: Bodemprofiel ter hoogte van de noordelijke zone met Ap1-Ap2-Ah-E-Bh-Bs-B/C-C-sequentie. 
 
Aangezien de podzolbodem ter hoogte van de opgravingszone eerder beperkt bewaard is, 
is het archeologisch vlak aangelegd op het niveau van de ijzeraanrijkingshorizont (Bs) of 
op de overgang van de resten van deze horizont naar de moederbodem. Hierbij wordt de 
zichtbaarheid en bewaring van de archeologische sporen gegarandeerd. Uitzondering 
betreft de noordelijke zone, waar de oorspronkelijke bodemopbouw vrijwel intact is en 
het niveau van het archeologisch vlak op de uitlogingshorizont (E) aangelegd is. 
 
Het gaat om een humus-ijzerpodzol met ijzeraanrijkingshorizont (Bs-horizont) onder de 
humusaanrijkingshorizont (Bh-horizont) boven de zandbodem (C-horizont), waarbij de 
bodem van de teelaarde ingewerkt is in de restanten van de podzolbodem. De dikte van 
de teelaarde neemt in deze zone toe tot ongeveer 50cm en omvat een oudere cultuur-laag 
(Ap2-horizont) onder de bouwvoor (Ap1-horizont). Hierdoor wordt vermoed dat deze 
lager gelegen zone meer opgehoogd is bij het in cultuur brengen van het terrein, waarbij 
ploeg- en spitsporen in de zandbodem zijn ingewerkt. 
 
 




Op basis van het archeologisch onderzoek wordt algemeen gesteld dat het oorspronkelijk 
microreliëf ter hoogte van het plangebied bewerkt is om de beschikbare oppervlakte te 
vergroten, waarbij de hoger gelegen zones genivelleerd zijn en de lager gelegen zones 
opgevuld zijn. Hierbij is de bodem van de teelaarde in de oorspronkelijke ondergrond 





6.2. Ruimtelijke spreiding en bewaring 
 
Het merendeel van de archeologische sporen is ter hoogte van het centrale gedeelte van 
de opgravingszone aangetroffen. Het gaat vooral om paalkuilen, die op de overgang van 
lager naar hoger gelegen terrein zijn ingericht. Daarnaast zijn vier grachten en greppels 
verspreid over het onderzoeksgebied, dat in noordoost-zuidwestelijke en noordwest-
zuidoostelijke richting doorkruist wordt. Aangezien in cultuur brengen van dit terrein 
gepaard is gegaan met nivellering en ophoging, is de originele bodemopbouw niet meer 
bewaard in het hoger gelegen, centrale en zuidelijke gedeelte van de opgravingszone. 
Ondiepe antropogene sporen zijn lokaal terug te vinden maar matig diepe alsook diepe 
sporen zijn echter voldoende bewaard. 
 
In het algemeen tekenen de sporen zich relatief scherp af in het vlak. Wegens de bruine 
tot donkergrijze vulling van de greppels en grachten, zijn deze structuren erg leesbaar ten 
opzichte van de zandbodem. Hetzelfde geldt voor de paalkuilen en kuilen, die in het 
algemeen een vrij heterogene vulling van lichtgrijs tot grijsbruin zand hebben. Op basis 
van de vorm in het vlak, de aflijning in de coupe en de opvulling kan een onderscheid 
gemaakt worden van de sporen per periode. 
 





Figuur 20: Paalkuil S46 ter hoogte van de hoger gelegen, zuidelijke zone in coupe. 
 
 
Figuur 21: Paalkuil S16 ter hoogte van de lager gelegen, noordelijke zone in coupe. 




6.3. Perioden en sites 
 
In totaal zijn 45 sporen aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek. Het gaat om 33 
paalkuilen, drie kuilen, vier gracht- en greppelsegmenten en vijf natuurlijke sporen. 
Hierbij zijn een huisplattegrond, een bijgebouw, drie kuilen en twee greppels uit de volle 
middeleeuwen onderscheiden. Met uitzondering van twee kuilen, zijn de structuren op de 
overgang van hoger naar lager gelegen terrein ingericht. Ter hoogte van de westelijke 




6.3.1. Volle middeleeuwen 
 
Verspreid over het terrein zijn bewoningssporen aangetroffen, die vermoedelijk tot een 
omgracht woonerf uit de (overgang van de vroege naar) volle middeleeuwen behoren. 
Hoewel dit woonerf niet volledig in het vlak gevat is, kunnen een huisplattegrond, een 




Ter hoogte van de centrale zone is op de overgang van hoger naar lager gelegen terrein 
een oost-westelijke georïenteerde huisplattegrond van circa 15m lang bij 8,5m breed aan 
het licht gebracht. Deze structuur heeft een tweebeukige opbouw en is opgetrokken uit 
drie rijen van vijf dakdragende palen (S14, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S27, S34, S35, S36, 
S37, S38, S39 en S40), waarvan de zuidelijke wand minder goed bewaard is door 
nivellering van hoger gelegen terrein vanaf de late middeleeuwen. De paalkuilen hebben 
een afgerond rechthoekige tot ovale vorm in coupe met gemiddelde bewaarde diepte van 
18cm. De vulling wordt gekenmerkt door een heterogeen pakket van (donker)grijs zand 
en versmeten moederbodem. Bij een vijftal paalkuilen zijn de vrij humeuze resten van de 
kern opgemerkt door een vrij homogeen pakket van blauwgrijs tot donkergrijs zand, 
waarbij de doorsnede van de paal ongeveer 25cm bedraagt. Er zijn geen aanwijzingen 
voor ingangspartijen vastgesteld en uit de opvulling van de paalkuilen zijn geen vondsten 
verzameld. 
 





Figuur 22: Grondplan van het hoofdgebouw. 
 
 
Figuur 23: Overzicht van het hoofdgebouw in coupe. 





Figuur 24: Paalkuil S36 in coupe. 
 
 
Figuur 25: Paalkuil S17 met kern in coupe. 




De 14C-datering van een houtskoolmonster (RICH-25348: 1257 + 28 BP) afkomstig uit een 
hoekpaal (S14) van het hoofdgebouw wijst op een periode tussen 670 en 870 (94,5%) en 
meer bepaald tussen 685 en 775 (68,2%), wat deze structuur in de vroege middeleeuwen 
situeert. De 14C-datering van een houtskoolmonster (RICH-25350: 1067 + 27 BP) 
afkomstig uit een wandpaal (S27) wijst echter op een periode tussen 890 en 1030 (94,5%) 





Ter hoogte van de westelijke zone bevindt zich op ongeveer 3,5m van het hoofdgebouw 
een oost-westelijk georiënteerde structuur van ongeveer 6,5m lang bij 5,5m breed. Dit 
bijgebouw heeft een eenbeukige opbouw met een zespalige configuratie en dubbele nok-
staanders (S2, S23, S24, S25, S26, S28, S29, S30, S31 en S32). De vraag rest of paalkuilen 
S24 en S25 in de noordelijke zijde deel uitmaken van de wand of een ingangspartij. De 
afwezigheid van overige wandpalen doet vermoeden dat het eerder gaat om een toegang 
in de lange wand nabij de korte wand van de huisplattegrond. 
 
De paalkuilen hebben een ovale tot een afgerond rechthoekige vorm in coupe, waarbij 
nokstaanders S29 en S30 met een bewaarde diepte van respectievelijk 28cm en 24cm 
opmerkelijk zwaarder gefundeerd zijn dan de overige palen met gemiddelde bewaarde 
diepte van 11cm. De opvulling wordt gekenmerkt door een vrij heterogeen pakket van 
grijs en grijsbruin zand, waarbij de humeuze resten van de paalkern bewaard zijn bij 
nokstaanders S29 en S30 alsook paalkuil S25 met een diameter van ongeveer 25cm. 
 
 
Figuur 26: Grondplan van het bijgebouw. 
 





Figuur 27: Overzicht van het bijgebouw in coupe. 
 
 
Figuur 28: Paalkuilen S30 met kern en S31 in coupe. 
 





Figuur 29: Paalkuil S25 in coupe. 
 
Uit de vulling van de paalkuilen zijn in totaal zes potscherven verzameld, waarvan drie 
wandfragmenten uit handgevormd aardewerk met gladde wandafwerking en magering 
van potgruis (en plantaardig materiaal) (inv. nr. 18 en 20). Daarnaast zijn twee wand-
scherven uit grijs aardewerk (inv. nr. 21) aangetroffen. Ten slotte is een randfragment 
met draperiedecor (inv. nr. 19) afkomstig van een kogelpot uit grijs aardewerk. 
 
De 14C-datering van een houtskoolmonster (RICH-25349: 1852 + 28 BP) afkomstig uit een 
wandpaal (S25) van het bijgebouw wijst op een periode tussen 80 en 240 (94,5%) en 
meer bepaald 125 en 215 (68,2%), wat de structuur in de midden-Romeinse periode 
situeert. Op basis van de veronderstelde relatie tot het hoofdgebouw en het aardewerk 
gaat het echter vermoedelijk om residueel materiaal. 
 
  






Tijdens het archeologisch onderzoek zijn drie kuilen (S11, S41 en S42) aangetroffen. Ter 
hoogte van de noordelijke zone bevindt zich kuil S11 met afgerond rechthoekige vorm 
van ongeveer 125cm bij 60cm in het vlak en ovale tot onregelmatige vorm tot 18cm diep 
in coupe. De opvulling wordt gekenmerkt door een vrij homogeen pakket van grijs zand, 
waaruit echter geen vondsten verzameld zijn. 
 
Kuilen S41 en S42 situeren zich daarentegen op hoger gelegen terrein ter hoogte van de 
zuidelijke zone. Kuil S41 heeft een afgerond rechthoekige vorm van ongeveer 150cm bij 
100cm in het vlak en een afgerond rechthoekige vorm tot 16cm diep in coupe. De vulling 
wordt gekenmerkt door een vrij humeuze lens van donkergrijs zand op de bodem, dat 
door een vrij heterogeen pakket van grijsbruin zand oversneden wordt. Uit de bovenste 
opvullingslaag is een ijzeren spijker (inv. nr. 14) verzameld. Kuil S42 heeft een afgerond 
rechthoekige vorm van ongeveer 85cm bij 65cm in het vlak en afgerond rechthoekige 
vorm tot 20cm diep in coupe. Op de bodem van dit spoor is een heterogeen pakket van 
versmeten moederbodem vastgesteld, dat oversneden wordt door een vrij homogeen 
pakket van donkergrijs zand. 
 
 
Figuur 30: Kuil S11 in het vlak. 





Figuur 31: Kuil S41 in coupe. 
 
 
Figuur 32: Kuil S42 in coupe. 




De waardering van de macrobotanische resten (inv. nr. 3) afkomstig uit het homogene 
opvullingspakket (S50) heeft uitgewezen dat de botanische rijkdom te beperkt is voor 
analyse. Behalve de gewone vlier, een voedselplant, is een sterk beschadigde, verkoolde 
graankorrel aangetroffen, afkomstig van een cultuurgewas (zie bijlage 2). 
 
6.3.1.4. Gracht en greppel 
 
Langs de westelijke wand van het hoofdgebouw is een ondiep bewaarde greppel (S13) 
met een lineair verloop in noordoost-zuidwestelijke richting aan het licht gebracht. Dit 
spoor is ongeveer 25cm breed en heeft een ovale vorm tot 4cm diep in coupe. De vulling 
wordt gekenmerkt door een vrij homogeen pakket van grijs zand, waaruit echter geen 
vondsten verzameld zijn. De vraag rest of greppel S13 tot het woonerf behoort maar op 
basis van de ligging en oriëntatie wordt vermoed dat het gaat om een afwateringsgracht 
naar lager gelegen terrein, die mogelijk aansluit op de noordelijke gracht (S3). 
 
 
Figuur 33: Overzicht van greppel S13 in het vlak. 





Figuur 34: Overzicht van gracht S3 en recente verstoringen in het vlak. 
 
  





Figuur 35: Lengteprofiel van gracht S3. 
 
 
Figuur 36: Dwarscoupe van gracht S3. 




Ter hoogte van de noordelijke zone is gracht S3 aangesneden, dat een lineair verloop in 
noordwest-zuidoostelijke richting heeft. Dit spoor is ongeveer 115cm breed en heeft een 
ovale vorm tot 20cm diep in coupe. De vulling wordt gekenmerkt door een vrij humeus 
pakket van donkergrijs zand (S74), dat door een vrij homogeen pakket van bruingrijs 
zand (S75) oversneden wordt. Uit de onderste opvullingslaag (S74) is een oor van een 
tuitpot uit grijs aardewerk (inv. nr. 15) verzameld, terwijl het bovenste opvullingpakket 
(S75) een wandscherf uit Eifelwaar, een randfragment en wandscherf van een kogelpot 
uit grijs aardewerk en een fragment uit leisteen (inv. nr. 17) opgeleverd heeft. 
 
De waardering van de macrobotanische resten (inv. nr. 4) afkomstig uit het vrij humeus 
opvullingspakket (S74) heeft uitgewezen dat de botanische rijkdom te beperkt is voor 
analyse. Behalve houtskoolfragmenten en verbrand bot is er immers slechts één wilde 
plantensoort teruggevonden (zie bijlage 2). 
 
  




6.3.2. Late middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
Deze opgravingszone wordt in noordoost-zuidwestelijke richting doorkruist door een 
grachtencomplex. Gracht S4 heeft een lineair verloop over een lengte van minstens 32m 
vanuit de zuidelijke zone en wordt ter hoogte van de centrale zone oversneden door een 
rectilineaire gracht (S1) met een verloop in noordelijke en westelijke richting. Gracht S4 
is ongeveer 1m breed en heeft een afgerond rechthoekige tot ovale vorm tot 44cm diep in 
coupe. De vulling wordt gekenmerkt door een vrij gelaagd pakket van grijs zand, dat ter 
hoogte van het kruispunt met gracht S1 oversneden wordt door een vrij heterogeen 
pakket van versmeten moederbodem en lichtgrijs zand. Uit de onderste opvullingslaag 
zijn een wandfragment uit grijs aardewerk (inv. nr. 22), een fragment van een tegel uit 




Figuur 37: Gracht S4 in coupe. 
 





Figuur 38: Lengteprofiel van gracht S1 en dwarscoupe van gracht S4. 
 
 
Figuur 39: Dwarscoupe van gracht S1. 




Gracht S1 heeft een breedte van ongeveer 240cm en een ovale vorm tot 80cm diep in 
coupe. De opvulling wordt gekenmerkt door een humeus pakket van donkergrijs zand, 
dat oversneden wordt door een vrij homogeen pakket van bruingrijs zand. Hierboven 
bevindt zich een zeer heterogeen pakket van bruin zand en versmeten moederbodem, 
zodat vermoed wordt dat deze gracht gedempt is na opgave. 
 
Uit de bovenste vullingslaag (S55) zijn zes scherven verzameld (inv. nr. 25), waaronder 
twee wandfragmenten uit grijs aardewerk en een wandscherf uit Maaslands aardewerk. 
Deze fragmenten worden als residueel materiaal geïnterpreteerd. Daarnaast zijn een oor 
en twee wandscherven uit rood geglazuurd aardewerk aangetroffen. De onderste (S57) 
opvullingslaag heeft een verweerd randfragment uit grijs aardewerk, een oor uit rood 
geglazuurd aardewerk alsook een bodemfragment en wandscherf uit steengoed (inv. nr. 
26) opgeleverd. Ten slotte zijn een bodem- en wandfragment van een uienpot uit groen 
glas (inv. nr. 27) aangetroffen. 
 
De waardering van macrobotanische resten (inv. nr. 1) afkomstig uit het humeus pakket 
(S57) heeft uitgewezen dat de botanische rijkdom te beperkt is voor analyse. Een van de 
wilde planten betreft gewone brem, dat recent materiaal is. Ook zijn talrijke sclerotia 
(overlevingsorganen) van Cenococcum geophilum (zwam) aanwezig. Deze ontwikkelen 
zich bij een zure bodem, die zich meestal boven de watertafel bevindt (zie bijlage 2). 
 
  












Het archeologisch onderzoek aan de Molenstraat in Ertvelde heeft in totaal 17 vondsten 
en 13 monsters opgeleverd, die verzameld zijn uit sporen of als losse vondst tijdens de 
metaaldetectie. Monsters betreffen uitsluitend bulkstalen. Vondsten onderscheiden 24 
scherven, een fragment uit bouwkeramiek, twee glasscherven, vijf metalen voorwerpen 






In totaal zijn 24 potscherven verzameld, waarvan de helft handgevormde en gedraaide 
waar uit de volle middeleeuwen betreft. Daarnaast is handgevormd aardewerk (17%) 
aangetroffen, waarvan echter niet duidelijk is of het gaat om vondsten uit de metaaltijden, 
Romeinse periode of vroege middeleeuwen. Ongeveer een derde van het ensemble (29%) 
omvat aardewerk uit de late en post-middeleeuwen. Opmerkelijk is een wandscherf (4%) 
uit de laat-Romeinse periode of vroege middeleeuwen. Deze vondsten zijn verzameld uit 
de opvulling van paalkuilen, grachten en greppels. 
 
Op basis van de afmetingen van de fragmenten (groter dan 1cm²) zijn 22 potscherven 
geselecteerd voor verder onderzoek. Deze selectie lijkt procentueel weinig invloed te 
hebben op de onderlinge verhouding van het aardewerk per periode. Het aardewerk is 
onderzocht op verschillende variabelen, namelijk het aantal (rand, bodem, hals, wand, oor 
of gruis), afmeting (1cm², 4cm², 9cm², 16cm² en groter dan 16cm²), dikte, gewicht, 
secundaire verbranding, kleur, magering (soort en korrelgrootte), versiering (soort en 
plaats), baksel (handgevormd of gedraaid), wandafwerking, vorm, typologie en datering. 
 
Algemeen   Rand Bodem Hals Oor Wand Gruis   Totaal %   Selectie % 
Handgevormd  0 0 0 0 4 0  4 17%  4 18% 
Laat-Romeinse periode  0 0 0 0 1 0  1 4%  1 5% 
Volle middeleeuwen  2 0 0 1 7 2  12 50%  10 45% 
Late en post-middeleeuwen  1 1 0 2 3 0  7 29%  7 32% 
Totaal  3 1 0 3 15 2  24 100%      
%  12% 4% 0% 13% 63% 8%  100%        
Selectie  3 1 0 3 15 0     22 100% 
%   14% 4% 0% 14% 65% 0%         100%   
Figuur 40: Overzicht en selectie van het aardewerk per periode. 
 




Bij de verwerking van het handgevormd aardewerk is de afwerking van de buitenwand 
geregistreerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen gepolijst, glad, geglad, ruw en 
besmeten. Vervolgens is een verdeling gemaakt tussen een-, twee- en drieledige pot-
vormen.13 Aardewerk met een eenledige opbouw is open en bestaat uit een rand, wand 
en bodem, zoals schalen en open kommen. Tweeledige potvormen hebben een meer of 
minder geprononceerde schouder en bestaan uit rand, schouder, wand en bodem. Het 
betreft voornamelijk gesloten potten en kommen, waarvan de randdiameter kleiner is 
dan de diameter van de schouder. Aardewerk met een drieledige opbouw heeft een rand, 
hals, schouder, wand en bodem, waarbij het eveneens gaat om kommen en potten. 
 
De fragmentatie van het aardewerk belemmert in het algemeen de vormvergelijking.14 
Met uitzondering van enkele voorbeelden afkomstig uit paalkuilen van het bijgebouw en 
gracht S3, hebben de overige sporen weinig diagnostische fragmenten opgeleverd, zodat 
niet alleen vormvergelijking maar ook datering van het aardewerk bemoeilijkt wordt. 
 
De kleur van het baksel is beschreven in nuances van twee kleuren, waarbij de bijkleur 
eerst wordt genoemd, gevolgd door de hoofdkleur. Ook is onderscheid gemaakt tussen de 
buitenzijde, de kern en de binnenzijde van de potscherf. Deze beschrijving is evenwel 
onderhevig aan de eventuele graad van secundaire verbranding. De magering van het 
handgevormd aardewerk is enerzijds onderzocht op verschillende componenten, die 
gebruikt zijn voor het verschralen van de klei, en anderzijds op de gemiddelde grootte van 
de korrel. Ten slotte is aandacht geschonken aan de versiering van het aardewerk, waarbij 
rekening is gehouden met de aard van de decoratietechniek en de plaats waar de 
versiering op de potvorm is aangebracht. In geval van meerdere decoratietechnieken op 
dezelfde plaats wordt de meest vertegenwoordigde techniek eerst genoemd. 
 
  
                                                             
13 VAN DEN BROEKE 2012: 37-104. 
14 VAN DEN BROEKE 1991: 195. 




7.1.1. Handgevormd aardewerk 
 
In totaal zijn vier wandscherven uit handgevormd aardewerk verzameld, waarvan echter 
niet duidelijk is of het gaat om vondsten uit de metaaltijden, Romeinse periode of vroege 
middeleeuwen. Twee wandfragmenten (inv. nr. 18) zijn afkomstig uit paalkuil S25 van het 
bijgebouw en worden gekenmerkt door een gladde wandafwerking en vrij zandig baksel 
met magering van potgruis, terwijl een wandscherf (inv. nr. 20) uit paalkuil S32 van deze 
structuur een gladde wandafwerking en magering met potgruis en plantaardig materiaal 
heeft. Een wandscherf (inv. nr. 28) afkomstig uit paalkuil S43 heeft eveneens een gladde 
wandafwerking en magering van potgruis en plantaardig materiaal. 
 
7.1.2. Romeins aardewerk 
 
In de bovenste opvullingslaag (S75) van gracht S3 is een wandfragment uit Eifelwaar 
afkomstig uit Mayen aangetroffen, dat gedateerd wordt in de laat-Romeinse periode of 
vroege middeleeuwen. 
 
7.1.3. Aardewerk uit de volle middeleeuwen 
 
De meerderheid van het ensemble betreft handgevormd en gedraaid aardewerk uit de 
(overgangsperiode van de vroege naar) volle middeleeuwen. Het gaat om negen scherven 
uit grijs aardewerk en een wandfragment uit Maaslands aardewerk. Het grijs aardewerk 
omvat twee randfragmenten, een oor van een tuitpot en zes wandscherven. Een rand-
fragment met roetaanslag op de buitenzijde is afkomstig van een kogelpot met uitstaande 
hals, afgeplatte top en dekselgeul van het type De Groote L4 uit de 9de tot 13de eeuw. Een 
randscherf met draperiedecor behoort daarentegen tot een kogelpot uit de 12de en eerste 
helft van de 13de eeuw. 
 
7.1.4. Aardewerk uit de late en post-middeleeuwen 
 
Laat- en post-middeleeuws aardewerk is uitsluitend verzameld uit gracht S1, namelijk 
een oor en twee wandscherven uit geglazuurd rood aardewerk (inv. nr. 25) afkomstig uit 
de bovenste opvullingslaag (S55) en een verweerd randfragment uit grijs aardewerk, een 
oor uit rood geglazuurd aardewerk en een bodemfragment en wandscherf uit steengoed 
(inv. nr. 26) afkomstig uit de onderste opvullingslaag (S57). 
 





Figuur 41: Wandscherf uit Eifelwaar en randfragment (type De Groote L4) van een kogelpot (inv. nr. 16) 




Uit de opvulling van gracht S4 is een fragment van een tegel (inv. nr. 23) uit oranjerode 




De onderste opvullingslaag (S57) van gracht S1 heeft een bodem- en een wandfragment 




Uit de opvulling van kuil S41 is een ijzeren spijker (inv. nr. 14) verzameld, terwijl gracht 
S4 een ijzeren haak of kram (inv. nr. 24) opgeleverd heeft. Door metaaldetectie van het 
vlak en de afgegraven teelaarde zijn een knoop en een gesp (inv. nr. 29) uit de 17de en 18de 
eeuw aan het licht gebracht. Opmerkelijk betreft echter een penny van James III van 




In de bovenste opvullingslaag (S75) van gracht S3 is een onbepaald fragment uit leisteen 
(inv. nr. 17) aangetroffen. 
 
  




8. INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Het archeologisch onderzoek aan de Molenstraat in Ertvelde heeft in totaal 45 sporen aan 
het licht gebracht, waarvan de meerderheid bewoningssporen uit de (overgang van de 
vroege naar) volle middeleeuwen betreft. Het gaat om paalkuilen, kuilen en grachten, die 
geconcentreerd zijn op de overgang van hoger naar lager gelegen terrein ter hoogte van 
de centrale zone. Ter hoogte van de westelijke zone is een greppelsysteem uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd vastgesteld, die vermoedelijk aangelegd is voor de afvoer 




8.1. Vergelijking van de structuren 
 
In de zandstreek ter hoogte van de provincie Oost-Vlaanderen zijn er tot nu toe weinig 
landelijke nederzettingen uit de overgangsperiode van vroege naar volle middeleeuwen 
gekend, waarbij de hoofdgebouwen gekenmerkt worden door een tweebeukige opbouw. 
Bovendien tonen voorbeelden uit deze regio een variatie in palenzetting en oriëntatie. Het 
gaat om huisplattegronden aangetroffen te Destelbergen-Eenbeekeinde/Panhuisstraat, 
Evergem-Molenhoek, Maldegem-Kanunnik Andrieslaan, Merendree-Gerolfsweg, Sint-
Denijs-Westrem-Flanders Expo Zone 3 en Zele-Eekstraat. Buiten de zandstreek is slechts 
een vergelijkbare structuur uit deze periode in de zandleemstreek vastgesteld, namelijk 
te Ronse-De Stadstuin. 
 
In 2011 heeft het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw een opgraving 
uitgevoerd aan de Panhuisstraat in Destelbergen, waarvan het plangebied aansluit op de 
site Destelbergen-Eenbeekeinde dat sinds de jaren ’60 onderzocht is door de Universiteit 
Gent. Daarbij zijn twee crematiegraven en twee funeraire monumenten aangetroffen, 
zodat het aantal opgetrokken wordt tot 107 graven en de zuidelijke grens van dit graf-
veld uit de late bronstijd tot late ijzertijd zich meer naar het zuiden toe heeft bevonden. 
Daarnaast is een meerfasige nederzetting uit de Romeinse periode aangesneden alsook 
een grafveld uit de 3de eeuw n. Chr. De vroegmiddeleeuwse bewoning omvat drie hoofd-
gebouwen met standgreppel, waarvan een tot de Merovingische periode en twee tot de 
Karolingische periode behoren, en talrijke randstructuren. Ten slotte is een meerfasige 
nederzetting uit de volle middeleeuwen aangesneden en meer bepaald van de 10de tot de 
13de eeuw, waaronder een tweebeukige en vier driebeukige huisplattegronden.15 
                                                             
15 DE LOGI & DALLE 2013. 





Figuur 42: Grondplan van Gebouw 11 aangetroffen te Destelbergen-Eenbeekeinde/Panhuisstraat (DE LOGI 
& DALLE 2013: 143, fig. 176). 
 
 
Figuur 43: Grondplan van Gebouw 15 aangetroffen te Destelbergen-Eenbeekeinde/Panhuisstraat (DE LOGI 
& DALLE 2013: 198, fig. 266). 




Daarbij is een noord-zuidelijk georiënteerd, tweebeukig hoofdgebouw van 9m bij 4,7m 
(Gebouw 11) onderscheiden, dat opgetrokken is uit vijf dubbele middenstaanders en een 
standgreppel. Ter hoogte van de westelijke wand is een toegang vastgesteld op basis van 
onderbreking in deze greppel. De datering van deze structuur is niet duidelijk maar de 
sporen oversnijden zowel Romeinse sporen als een Merovingische waterput. Een tweede 
hoofdgebouw met een tweebeukige opbouw (Gebouw 15) is aangetroffen maar deze heeft 
een oriëntatie in oost-westelijke richting en omvang van 18,5m bij 8m tot 8,8m. De palen-
zetting betreft zes middenstaanders en zes wandpalen, waarbij de lange wanden licht 
gebogen zijn. Uit de opvulling van deze paalkuilen is roodverschraald, handgevormd 
aardewerk, handgevormde waar met donkere kern en grijs oppervlak en roodbeschilderd 
aardewerk verzameld, zodat deze structuur in de volle middeleeuwen gedateerd wordt.16 
 
 
Figuur 44: Grondplan van Gebouw 1 aangetroffen te Evergem-Molenhoek (© SCHYNKEL & URMEL 2009: 49, 
fig. 67). 
 
In 2008 is door Ename Expertisecenter voor Erfgoedontsluiting vzw een opgraving aan 
de Molenhoek in Evergem uitgevoerd. Daarbij zijn een woonerf en brandrestengraven uit 
de Romeinse periode alsook een meerfasige nederzetting uit de volle middeleeuwen aan 
het licht gebracht. Een noordoost-zuidwestelijk georiënteerd hoofdgebouw van 12m bij 
6,5m is niet volledig gevat maar heeft een tweebeukige opbouw met vijf wandpalen en 
een licht uitstaande nokstaander ter hoogte van de korte zijden. De paalkuilen hebben 
                                                             
16 DE LOGI & DALLE 2013: 142-143 en 197-199. 




talrijke potscherven opgeleverd, waarbij onderscheid opgemerkt is tussen handgevormd 
aardewerk met een donkere kern en grijs oppervlak uit de 10de eeuw enerzijds en grijs en 
roodbeschilderd aardewerk uit de 11de en 12de eeuw anderzijds. Op basis van de opbouw 
en de oriëntatie van de huisplattegrond ten opzicht van de hoofdgebouwen uit de 11de en 
12de eeuw, wordt deze structuur eerder in de 10de eeuw gedateerd.17 
 
Tijdens archeologisch noodonderzoek aan de Kanunnik Andrieslaan in Maldegem in 2007 
zijn een tweebeukig (hoofd)gebouw, twee spiekers, een afvalkuil, een mestkuil, een 
(water)kuil en een greppel aangesneden. Op basis van het aardewerk zijn deze structuren 
in de tweede helft van de 11de en eerste helft van de 12de eeuw gedateerd. Het gebouw 
heeft een omvang van ongeveer 19m bij 10,5m en is opgetrokken uit drie nokstaanders 
en een enkelvoudige rij van wandpalen. Ter hoogte van de westelijke, korte zijde is een 
mogelijke ingangspartij aanwezig. Opmerkelijk betreft een kuil met onregelmatige vorm 
van ongeveer 5m diameter in het vlak ter hoogte van de westelijke binnenruimte. Deze 
kuil heeft een vierkante bekisting van ongeveer 1,5m breed, die opgebouwd is uit takken 
en twijgen en opgevuld is met een humeus pakket. Op basis van de ligging en opvulling is 
dit spoor geïnterpreteerd als een mestkuil ter hoogte van het stalgedeelte.18 Het is echter 
niet duidelijk of het om een twee- of driebeukige opbouw gaat, gezien de geringe bewaring 
door oversnijdingen van sporen uit de late middeleeuwen en recente verstoringen. 
 
Archeologisch onderzoek aan de Gerolfsweg in Merendree door Ename Expertisecentrum 
voor Erfgoedontsluiting vzw in 2010 en De Logi & Hoorne bvba in 2014 heeft niet alleen 
een Romeinse (verdedigings)gracht aangesneden maar ook bewoning uit de vroege en 
volle middeleeuwen. Een noordwest-zuidoostelijk georiënteerde huisplattegrond van 
ongeveer 13,5 m bij 6,5m is niet volledig gevat maar heeft mogelijk een tweebeukige 
opbouw met vijf middenstaanders en wandpalen. Uit de opvulling van de paalkuilen is 
handgevormd aardewerk uit de 9de eeuw verzameld.19 
 
                                                             
17 SCHYNKEL & URMEL 2009. 
18 PYPE 2007. 
19 DE LOGI & VAN CAUWENBERGH 2010; DE LOGI 2015. 





Figuur 45: Grondplan van Gebouw 2 aangetroffen te Merendree-Gerolfsweg (© DE LOGI 2015: 26, fig. 18). 
 
De opgraving ter hoogte van Flanders Expo Zone 3 te Sint-Denijs-Westrem in 2008 door 
Ename Expertisecenter voor Erfgoedontsluiting vzw heeft niet alleen randstructuren uit 
de ijzertijd en Romeinse periode maar ook bewoning uit de volle middeleeuwen aan het 
licht gebracht. Naast enkele bijgebouwen en drie waterputten is een tweebeukige huis-
plattegrond aangetroffen. Deze noordoost-zuidwestelijk georiënteerde structuur heeft 
een omvang van 21m bij 6m en is opgetrokken uit vijf middenstaanders en negen wand-
palen. Uit de vulling van deze paalkuilen is roodverschraald aardewerk en handgevormd 
aardewerk met donkere kern en grijs oppervlak verzameld, zodat het gebouw in de 10de 
en 11de eeuw gedateerd wordt.20 
 
                                                             
20 HOORNE et al. 2008. 





Figuur 46: Grondplan van het hoofdgebouw aangetroffen te Sint-Denijs-Westrem-Flanders Expo Zone 3 (© 
HOORNE et al. 2008: 35, fig. 38). 
 
 
Figuur 47: Overzicht van Hoofdgebouw 1 aangetroffen te Zele-Eekstraat (© WYNS & SCHELTJENS 2017). 






Figuur 48: Overzicht van Hoofdgebouw 2 aangetroffen te Zele-Eekstraat (© WYNS & SCHELTJENS 2017). 
 
In 2014 heeft een archeologische opgraving door Monument Vandekerckhove nv aan de 
Eekstraat in Zele verspreide bewoning met twee tweebeukige (hoofd)gebouwen, zeven 
driebeukige hoofdgebouwen met gebogen of rechte wanden en talrijke randstructuren, 
zoals mestkuilen, een mogelijke ashoop, een hypothetische staluitloop, een waterput en 
erfgreppels aan het licht gebracht. Structuur 1 heeft een tweebeukige opbouw van 12m 
bij 7m en is opgetrokken uit vijf middenstaanders en enkelvoudige wandpalenrij met 
afwateringsgreppel. Op basis van het aardewerk wordt dit gebouw vanaf de 9de tot late 
11de eeuw gedateerd. Structuur 2 heeft een tweebeukige opbouw van 13m bij 8m en is 
opgetrokken uit drie middenstaanders en een enkelvoudige rij van wandpalen met een 
afwateringsgreppel. Hierbij wordt opgemerkt dat de nokstaanders ter hoogte van de 
korte zijden dieper gefundeerd zijn dan de centrale middenstaander. Op basis van het 
aardewerk kan het gebouw niet nader gesitueerd worden in de volle middeleeuwen.21 
 
  
                                                             
21 WYNS & SCHELTJENS 2017. 




Ter hoogte van De Stadstuin in Ronse heeft een opgraving door SOLVA in 2010 een site 
met drie grafmonumenten uit de vroege en midden-bronstijd, crematiegraven uit de late 
ijzertijd of vroeg-Romeinse periode, meerfasige bewoning en brandrestengraven uit de 
midden-Romeinse periode en een meerfasige nederzetting uit de 9de tot het midden van 
de 11de eeuw aan het licht gebracht. De vroegste fase van de middeleeuwse bewoning 
concentreert zich rond een tweebeukig hoofdgebouw met een noordoost-zuidwestelijke 
oriëntatie en omvang van 10m bij 6m. De opbouw toont enkelvoudige en dubbele midden-
staanders en enkelvoudige wandpalen, zodat deze structuur vermoedelijk hersteld is. In 
de lange wanden zijn twee tegenover elkaar gelegen ingangspartijen aanwezig. Uit de 
vulling van de paalkuilen zijn scherven van Karolingische kogelpotten uit handgevormd 
aardewerk en een scherf uit Rijnlands (Badorf of roodbeschilderd) aardewerk verzameld, 
zodat deze huisplattegrond in de 9de eeuw gedateerd wordt. Dit wordt bevestigd door de 
14C-datering (RICH-20436: 1182 ± 28 BP) met uitkomst tussen 770 en 950 (95,4%), 
uitgevoerd op een houtskoolmonster uit de zuidelijke hoekpaal.22 
 
 
Figuur 49: Grondplan van Gebouw IV-A-386 aangetroffen te Ronse-Stadstuin (PEDE et al. 2015: 194, fig. 89). 
 
 
                                                             
22 PEDE et al. 2015. 




Op basis van de opbouw van deze huisplattegronden lijkt het hoofdgebouw aangetroffen 
te Ertvelde-Molenstraat deel uit te maken van een groep van tweebeukige structuren, die 
sinds de voorbije jaren meer ontdekt worden op de zandgronden. Hoewel de typologische 
ontwikkeling nog niet gekend is, wordt vermoed dat dergelijke gebouwen wel degelijk tot 
de vroegmiddeleeuwse huisbouwcultuur in de Kempen en zandig Vlaanderen behoren, 
waarbij verschillende gebouwtypes gelijktijdig opgetrokken zijn. Het gebruik van een-, 
twee- of driebeukige types kan een sociaal-culturele betekenis hebben maar is voorlopig 
nog niet duidelijk. Chronologisch lijken de tweebeukige huisplattegronden vooral op te 
komen op de overgang van de vroege naar volle middeleeuwen en meer bepaald in de 
10de eeuw. Vanaf de 10de eeuw ontstaan immers regionale bouwtradities met driebeukige 
hoofdgebouwen in zandig Vlaanderen (en later ook aan de kust) en de bootvormige, 




8.2. Chronologie en datering van de vindplaats 
 
De meerderheid van de sporen en structuren behoort vermoedelijk tot een omgracht 
woonerf, dat op basis van de opbouw en vergelijking van de huisplattegrond mogelijk in 
de 9de en 10de eeuw gedateerd wordt. De paalkuilen van het hoofdgebouw hebben echter 
geen vondsten opgeleverd maar de resultaten van het 14C-onderzoek lijkt deze datering 
te ondersteunen. Uit de opvulling van de paalkuilen van het bijgebouw en van de gracht 
(S3) is daarentegen handgevormd en gedraaid aardewerk verzameld, dat vanaf de 8ste tot 
en met de 10de eeuw gesitueerd wordt. Op basis van de 14C-datering van het bijgebouw en 
de vondst van laat-Romeins of Merovingisch aardewerk in gracht S3 wordt vermoed dat 
bewoning en/of begraving uit deze perioden aanwezig is geweest in de omgeving van het 
plangebied aan de Molenstraat. Ten slotte dateert het grachtensysteem (S1 en S4) uit de 
late en post-middeleeuwen. 
 
Structuur Opbouw Relatieve datering Absolute datering 
Hoofdgebouw Tweebeukig  
670-870 (95,4%) - 685-775 (68,2%) 
890-1030 (95,4%) - 965-1020 (68,2%) 
Bijgebouw Eenbeukig 9de-10de eeuw 80-240 (95,4%) - 125-215 (68,2%) 
Gracht S3 Lineair 8ste-10de eeuw  
Figuur 55: Overzicht van opbouw en datering van de structuren. 
 
  
                                                             
23 Persoonlijke mededeling drs. Ewoud Deschepper (Universiteit Gent). 












Het archeologisch onderzoek aan de Molenstraat in Ertvelde heeft sporen en structuren 
uit de (overgangsperiode van de vroege naar) volle middeleeuwen aan het licht gebracht. 
Hoewel de omliggende percelen van deze vindplaats bebouwd zijn, zijn de zuidelijk en 
westelijk gelegen terreinen in gebruik als akker- en weiland. Gezien de aanwezigheid van 
het archeologisch erfgoed in het bodemarchief ter hoogte van het plangebied, is het 
aangewezen deze percelen te vrijwaren van toekomstige ingrepen in de bodem. Indien dit 
niet mogelijk blijkt, dient dit gebied vooraf archeologisch onderzocht te worden. Deze 
aanbeveling voor verder onderzoek heeft immers als doel inzicht te verkrijgen in de 
middeleeuwse bewoning en begraving en andere perioden in Ertvelde en omgeving. 
 
  












In het kader van de realisatie van een woonverkaveling aan de Molenstraat in Ertvelde 
(gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen) heeft Monument Vandekerckhove nv in 
2016 een archeologische opgraving uitgevoerd in opdracht van Matexi Projects nv. Het 
onderzoek is verricht volgens de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door het Onroerend 
Erfgoed, dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving heeft opgelegd op basis 
van de resultaten van de prospectie met ingreep in de bodem. Doel van het onderzoek 
betreft de registratie en interpretatie van de bewaring van de bodem en de archeologische 
resten, die door de geplande werken zouden verstoord worden. Hieruit is gebleken dat 
zich ter hoogte van het plangebied sporen uit de middeleeuwen bevonden hebben. 
 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1,6 ha, waarvan ongeveer 2500m² is 
onderzocht door middel van een opgraving. Daarbij zijn 45 sporen aangetroffen. De 
meerderheid van deze sporen betreft paalkuilen en kuilen, die op bewoning uit de 
(overgangsperiode van de vroeg naar de) volle middeleeuwen wijzen. Daarnaast is een 
grachtsysteem uit de late en post-middeleeuwen vastgesteld, aangelegd voor afvoer van 
water en afbakenen van percelen. Ten slotte zijn er aanwijzingen voor bewoning en/of 
begraving uit de Romeinse periode en vroege middeleeuwen (Merovingische periode) in 
de omgeving van het plangebied. 
 
Tijdens de late 8ste of 9de eeuw en 10de eeuw wordt het terrein ingenomen door een erf, 
waarvan een huisplattegrond, een bijgebouw, enkele kuilen en een gracht aangesneden 
zijn maar de volledige omvang niet gevat is. Het plangebied wordt doorkruist door een 
noord-zuidelijk en oost-westelijk georiënteerd grachtencomplex uit de late en post-
middeleeuwen. De afwezigheid van bewoning vanaf de volle middeleeuwen alsook de 
aanwezigheid van dit grachtsystemen voor afvoer van water en afbakenen van percelen 
doen vermoeden dat het terrein vanaf de late middeleeuwen hoofdzakelijk als akker- en 
weiland gebruikt is. 
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- Bijlage 1: Resultaten van 14C-onderzoek  
- Bijlage 2: Waardering van macrobotanische resten 
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- DVD met dit rapport, bijlagen en overzichtsplan 
- Database met de foto’s en de inventarissen is te raadplegen via: 
https://apps.monument.be/web/archeologie. Bij vragen hieromtrent: neem 














                                   







RICH-25349 (S25, inv 12) : 1852±28BP 
  68.2% probability 
    125AD (68.2%) 215AD 
  95.4% probability 
    80AD (95.4%) 240AD 
 
RICH-25350 (S27, inv 9) : 1065±27BP 
  68.2% probability 
    965AD (68.2%) 1020AD 
  95.4% probability 
    890AD (15.2%) 930AD 






















                                   






RICH-25348 (S14 inv10) : 1257±28BP 
  68.2% probability 
    685AD (58.2%) 750AD 
    760AD (10.0%) 775AD 
  95.4% probability 
    670AD (84.6%) 780AD 
    790AD (10.8%) 870AD 
 
 






Waardering macroresten bulkstaal (Ertvelde Molenstraat 2016) 
Inleiding 
Drie bulkstalen (5 l?) werden door Monument nv aangeleverd in december 2017. Deze waren reeds 
gezeefd op 2 mm, 1 mm en 0,5 mm. De stalen zijn afkomstig uit twee grachten en één kuil.  
Waardering 
 
De hoeveelheid materiaal, overgebleven na het zeven is beperkt. Alle materiaal kon bekeken worden 
tijdens de waardering.  
Een eerste gracht (spoor 3) bevat vooral aaneen gekit zand/leem, vermoedelijk afkomstig van 
keramiek en verder nogal wat keramiek, houtskool en verbrand bot. Er is slechts één wilde 
plantensoort en Lumbricus terrestris (regenworm) gevonden. 
Een tweede gracht (spoor 4) bevat vooral zand en keramiek. De wortelfragmenten zijn vermoedelijk 
recent. Tevens zijn er veel sclerotia (overlevingsorganen) van Cenococcum geophilum (een zwam) 
aanwezig. Deze ontwikkelen zich bij een zure bodem die zich meestal boven de watertafel bevindt. 
Een van de wilde planten is Cytisus scoparius (gewone brem). Het betreft echter recent materiaal dat 
op één of andere manier in het staal terecht is gekomen. Verder zijn er nogal wat exemplaren van 
Lumbricus terrestris (regenworm). Als gekweekte plant is er een sterk beschadigde, verkoolde 
graankorrel gevonden en als voedselplant Sambucus nigra (gewone vlier). De verkoolde graankorrel 
is apart bewaard. Deze kan eventueel gebruikt worden voor 14C-datering. 
Besluit 
We stellen voor om niet over te gaan tot analyse gezien het geringe aantal macroresten, zowel niet 
verkoolde als verkoolde. De apart bewaarde verkoolde graankorrel kan wel gebruikt worden voor  
14C-datering. 
Context gracht gracht kuil
Spoor 3 4 42
Grootte (mm) 2 mm < 0,5<. .<2 0,5 mm< 2 mm < 0,5<. .<2 0,5 mm< 2 mm < 0,5<. .<2 0,5 mm<
aantal schaaltjes (9 cm) alles alles alles alles alles alles alles alles alles
zand X XX XXX
zand/leem (aaneen) XX XX XXX XX XX XXX
keramiek X X XX XX X X X
bot verbrand X X X X
hout X X
houtskool X X X X X XX
kever X
wortelfragmenten (vezels) X X X X X X
sclerotia Cenococcum X XX X XX
gekweekte planten (VK) 1
voedselplanten 1
wilde planten 1 2 2
dieren 1 1
zeer veel XXX
regelmatig XX
weinig X


